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СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО 
ПРОСТРАНСТВА В 
ВУЗОВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ: ОТ 
ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ
г. Красноярск
БИБЛИОТЕКИ НОВЫХ ФОРМАТОВ
БИБЛИОТЕКИ НОВЫХ ФОРМАТОВ
 Идеи по созданию открытого 
пространства в НБ КГПУ реализованы 
в проекте «Информационный центр 
самостоятельной работы» в рамках 
Программы стратегического  
развития, получившей финансовую 
поддержку Министерства образования 
и науки РФ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ 
ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА
Организация инфраструктуры центра 
самостоятельной работы. 
Информационное обеспечение 
образовательного и научного процесса 
университета. Повышение рейтинга 
научного цитирования КГПУ 
им.В.П.Астафьева.
Формирование информационной 
компетентности всех категорий 
пользователей.
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
Информационный центр самостоятельной 
работы студентов
 Зал для научной работы
 Зал самостоятельной работы с каталогами 
библиотеки
 Абонемент научной литературы 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Центр самостоятельной работы студентов 
(открытие - декабрь 2012 г.)
Центр самостоятельной работы студентов
Зал каталогов библиотеки 
(открытие в апреле 2015 года)
Абонемент научной работы
(открытие – апрель 2015 года)
Организован открытый доступ к  значительной 
части фонда библиотеки. 
Внедрены в практику работы НБ новые 
технологии сохранности библиотечного фонда с 
помощью применения  радиочастотной 
идентификации фонда ( RFID - технологии).
Создано комфортное пространство для 
индивидуальных и коллективных занятий, 
общения и отдыха (мини – офисы, конференц –
зона, зоны отдыха  и т.п.)
ИЗМЕНЕНИЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
 Организованы  эргономичные  рабочие места для 
сотрудников библиотеки, с современной 
специализированной  и офисной мебелью, 
оборудованием.
 Библиотека  становится одним из наиболее 
привлекательных мест в университете для учебной 
и внеучебной работы .
 Произошло изменение традиционного восприятия 
библиотекаря ( от расстановки фонда и 
обслуживанию за кафедрой к активной помощи и 
консультированию пользователей.
ИЗМЕНЕНИЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ
Участие во Всероссийских и 
международных конкурсах
Спасибо за внимание!
